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り この墳に関しては、主に次の文献が有益で、ある。杉 努契Ifj文字入1"Jj'1公新設、 1968，C. ウ才一カー(大城光JE訳、
矢島三ピ炎紋修)出2形文字j 学~f!}林、 19950 亀井孝、河野六郎、千野手t:z一樹 rtrtifi~f:火終L自己三省堂、 1988の fアッカド






















































した 3穂の文法範囲存の組み合わせで、例えば、 m3sは男性・ 3人称・単数を意味する。的立語頭を、:は:長
を示す。
1 表2
m3s 者iPRVS m3s #PRVS 
f3s 者taPRVS f3s # PRVSat 
m2s 書taPRVS m2s # PRVSa:ta 
f2s 者taPRVSi: f2s # PRVSa:ti 
cls 者aPRVS cls 書PRVSa:ku
m3p # iPRVSu: m3p 非PRVSu:
f3p 存iPRVSa: f3p 非PRVSa:
m2p 非taPRVSa: m2p # PRVSa:tunu 
f2p # taPRVSa: f2p 非PRVSa:tina
clp 者niPRVS clp 者PRVSa:nu
4.2.動詞派生語幹形成接辞
























語幹 現在形 完了形 過去形 状態形
G lparras iptaras lprus pans 
Gt iptarras iptatras iptaras pitrus 
Gtn iptanarras lptatarras lptarras pitarrus 
D uparras uptarris uparns purrus 
Dt uptarras uptatarris uptarris putarrus 
Dtn uptanarras uptatarris uptarns putarrus 
き usapras u話tapris usapns suprus 
Stl u話tapras ustatapris u話tapris 話utaprus
St2 u話taparras u話tatapns u話tapris 話utaprus
Stn u話tanapras u話tatapris u話tapris 話utaprus
SD usparras u話taparris usparns 
N lpparras lttapras lppans naprus 











( 2) IF“% 1"一一""GOTO? 
(3) IF “%2"，口ヱヱロ“stat"GOTO stat 
( 4) grep % 3 base > bs 
(5) GOTO BS 
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(11) IF“%1 GOTOG 
(12) IF“%1 “口"GOTO N 
(13) IF“% 1"一一“ntn"GOTO N 
(14) IF“% 1"一一“d"GOTO D 
(15) IF“% 1"一一“dt"GOTO D 
(16) IF“% 1"一一“dtn"GOTO D 
(17) IF“% 1"一一“sd"GOTO D 
(18) IF“% 1"一一“s"GOTO $ 
(は19ω)IF “% 1"ヱ一口一“Sぜtγ"GOTO $ 
(は20紛)IF “ % 1" 出一2一“ s坑t正a"GOTO $ 
(ω21日)IF “ % 1'"之之出口口:之之コ之:之 口口口出口之之之
; (22) :G 
(23) type bs > next 
(24) GOTO NEXT 
(25) :N 
(26) sed s/P INP I bs > next 
(27) GOTO NEXT 
(28) :D 
(29) sed s/R/RRI bs > next 
(30) IF“% 1"一一“sd"GOTO sd 
(31) GOTO D$ 
(32) :sd 
(33) type next > bs 
(34) :$ 
(35) sed s/P I$P I bs > next 
(36) :D$ 
(37) sed sl￥(弘￥)1￥1ulnext > D$ 
(38) type D$ ) next 
(39) :NEXT 
(40) IF“% 1"一 GOTOta 
IF“% 1"一一“dt"GOTO ta 
(42) IF“%γ一一“st"GOTO ta 
(43) IF“% 1"一一“sta"GOTO ta 










































(45) IF“% 1"一一“ntn"GOTO tan 
(46) IF“% 1"一一“dtn"GOTO tan 
(47) IF“% 1 "=="stn" GOTO tan 
(48) type next > nxt 
(49) GOTO NXT 
(50) :ta 
(51) sed s/￥([P$Ju*'i) /￥1 ta/ next > nxt 
(52) GOTO NXT 
(53) :tan 
(54) IF“%2"一一"dur"GOTO tan 2 
(5) sed s/￥([P$NJuキ￥)/￥ltan/next > nxt 
(56) GOTO NXT 
(57) :tan 2 
(58) sed s/￥([P$NJu本￥)/￥ltana/next > nxt 
(59) :NXT 
(60) IF“% 2"一一“dur"GOTO DR 
(61) IF“%2"一一“pf"GOTO PF 
(62) IF“% 2"一一“pret"GOTO PT 




GOTO DR 2 
GOTO DR 2 
(67) IF“% 1"一平“gtn"GOTO DR 2 
(68) IF“% 1"一一“n"GOTO DR 2 
(69) IF“% 1"一一“ntn"GOTO DR 2 
(70) sed y/V /a/ nxt > last 
(71) IF“%1"==“sta" GOTO RR 
(72) GOTO END 
(73) :DR2 
(74) sed -e y/V /% 4/ -e y/o/a/ nxt > last 
(75) IF“% 1 GOTO RR 
(76) IF“% 1"一一“gt"GOTO RR 
(7) IF“% 1"一一“gtn"GOTO RR 
(78) IF“%1"==“n" GOTO RR 











































(81) sed s/R/RR/ last > tmp 
(82) type tmp > last 
(83) GOTO END 
(84) :PF 





(88) IF“% 1"一一“gtn"GOTO PF2 
(89) IF“%1"=口ぺ}"GOTO PF2 
(90) IF“% 1"一一“ntn"GOTO PF2 
(91) sed y/V /i/ pf > last 
(92) GOTO END 
(93) :PF2 
(94) sed -e y/V /% 4 / -ey/o/a/ pf > last 
(95) GOTO END 
(96) :PT 
(97) IF“%1"==“g" GOTO PT2 
(98) IF“% 1 "=="gt" GOTO PT2 
(99) IF“% 1"一一“gtn"GOTO PT2 
(100) IF“%γ'一一“n"GOTO PT2 
(101) IF“% 1"一一“ntn"GOTO PT2 
(102) sed y/V /i/ nxt > last 
(103) GOTO END 
(104) :PT2 
(105) sed y/V /% 4/ nxt > pt 
(106) IF“%1 GOTO PT3 
(107) IF“% 1"一一“n"GOTO PT4 
(108) sed y/o/a/ pt > last 
(109) GOTO END 
(110) :PT3 
(111) sed y/o/u/ pt > last 
(112) GOTO END 
(113) :PT4 
(114) sed s/R[oa]/Ri/ pt > last 
(115) GOTO END 
(116) :ST 










































36 .ra( * f1.月 !iJ
(118) IF“%1 GOTO ST2 
(119) IF“% 1"一一“n"GOTO ST3 
(120) IF“%1 
(121) IF“%1 GOTO ST4 
(122) IF“% 1"一一“ntn"GOTO ST5 
(123) sed y/vV /uu/ st > Iast 
(124) GOTO END 
(125) :ST2 
(126) sed -e y/vV /a% 4/ -e y/o/i/ st > Iast 
(127) GOTO END 
(128) :ST3 
(129) sed y/vV /au/ st > Iast 
(130) GOTO END 
(131) :ST4 
(132) sed y/vV /iu/ st > Iast 
(133) GOTO END 
(134) :ST5 























(136) GOTO END ラベルENDに飛ぶ
(137) :?龍用法表示のためのラベル
(138) ECHO Input: %% 1 :g/gt/gtn/d/dt/dtn/s/st/sta/stn/sd/n/ntn 
(139) ECHO Input: %% 2 :dur‘/pf/pret/stat 
(140) ECHO Input: %% 3 :mfc/321/sp 
(141) ECHO Input: %% 4 :o/a/i/u 
(142) :END 









[=1とは、①表3の語幹のいずれか(ただし、 gotoコマンドで使用するラベルとの関誌で、 Stliまstに、 St2
はstaとしている)、②現在形 (dur)・完了形 (pf)・過去形 (pret)・状態形 (stat)のいずれか、③男性
形 (m)・女性形 (f)・共通形 (c)のいずれか、④語根毎に語葉的に、つまり辞書において指定される




合J土表 2を、それ以外は表 1を選択。これらは、 statとbaseという二つのファイルに格納されてい
る。)、その一覧表の中からさらに、人称・数・性に応じた活用接辞を伴った語幹を選択する。ここで基本
形 (bs)が出力される。
8 -21 :ユーザーが指定(入力①)した語幹に飛ぶ。語幹に加わる接辞により、 G、N、D、話の 4系列が
認められる。
22-24 : G系列 (G、Gt、Gtn)は、特に接辞を加えることがない。
25-27: N系列 (N、Ntn)は、語幹の第 l子音の前に語幹形成接辞Nを付加する。 Ntは存在しない。
28…29、31、36-39:D系列 (D、問、 Dtn)は、 29で語幹第2子音を重複させた後、さらに37で語頭から
2番自の位置に母音uを持入する。ここで、接頭型接辞(表 1)の場合に非文法的な母膏連続が生じる
が、それは、次節(~ 6 )で述べる音韻規則 9で削除して誠整される。





40…49 :以上4系列毎の語幹形成を終えて出力された形式 (next) を、接中辞 taー または tan-を挿
入する規別を適用するための入力形として、振り分ける。
50…52 :接中辞 -taー は、第 I諮根?または語幹形成接辞話の後に、ただし D系列語幹および色系列語
幹の状態形では語幹形成の際に挿入された母音uの後に、挿入される。 Ntは存夜しない。
53-58 :接中辞 -tan は、現在形では -tana-の形、その他の活用形では -tan-の形をとり、いずれも
第 1 語根 P または語幹形成接辞 N または話の後に挿入する。状態形における挿入母音 u の扱いは、接 ~11辞
la の場合と i可じである。
60-63 :以上の語幹拡張競郎の適用を受けた出力形 (nxt) を、現在形・完了形・過去形・状態形の 4形
式の入力形として振り分ける。








96、102-103:過去形では、 G、N以外の系列つまり D、き両系列におい をiに変える。
97-101、104…115:G、N両系列においては、過去形形成の際の語幹母音の張る舞いが犠々である。 Gお
よびNを除く語幹の場合、 を維持し、母音交替語幹では母告すま aである。しかし、
GおよびNに関しては、独自の規制が必要である。 Gでは母音交替語幹で語幹母音二がuとなり (11日、 N
とおよび指定母音aを持つ語幹とで母音が iとなる (114)。






三3五ロヤ点i八プおロ平l= 13~ . 母音交替 a u 適用規制
D purrus 同左 同左 陪左 123 
S suprus 民左 同左 同左 123 
G pans laba話 paqid 126 
N naprus 同左 paqud (同左) namgur (同友) 129 
Gt pitrus 同左 mitluk (毘左) ritgum (同左) 132 
Gtn pitar・rus i司左 mitalluk (伺ft_) ritaggum (同左) 132 










る。同形意義は、この他にも、 Gの完了形と Gtの過去形、 Gtの現在形と Gtnの過去形、 D.話.Nの各完













ら、 Katamba，F.，An Introduction to Phonology， London， 1989を参照されたい。
アッカド説波員1]動持活用表自動作成フqログラム
( 1 )者e
(2) # def c 'bdgxyklmnpqrsS$tTwzPRS 












例えば、 Dtnや Ntnの過去形などで up-tan-rris> uptarris， in…tan-pras > ittapras 
5 :語幹形成索 Nを含む nを頭音とする 2子音連続があれ誌、 nが後続子音に伺イじする。
例えば、 Gtnの過去形や Ntnの現在形などで ip-tan-ras> iptarras， in-parras > ipparras 
6 :重複子音を頭音とする 3子音連続があれば、重複子音の後に母音aを挿入する。
例えば、 Nの過去形などで i-n-pris> ippris (5の適用)> ipparis 
7 : 3子音または 4子奇連続があれば、母音aを挿入して子音連続を分割する。
例えば、語、 SDの現在形などで・ uふpras> usapras， u話一p-rras> usparras 
8 :開音節が2つ連続する場合、 2番目の関音節の母音を削除する叱
例えば、 Gtの完了形や状態形などで ip-ta-ta-ras> iptatras， pi-ta-rus > pitrus 
9 :母音uの後に地の母音が続く場合、 uを残して他を制i徐する (uは地の母音を上書きする)。










N Dtn Ntn 適用規制
8) Soden、s20i。
9) Soden、'il2b、Co
40 際、 2j又 1月 Ii議
i-N-pr・is u-p-tan-rras l-n-tan-pras 
持'ippris 場'uptarrras ネittappras 5 ([NnJC> CC) 
4 (nCC> CC) [適用不能]
lppans キuptarraras 本ittapparas 6 (C1C1C> CC，aC) 
いずれも、規則 5の適用によって規則 4の適用条件が消滅し、それが適用されなかった結果生じた形で
ある(ただし、 Nの退去形については問題ない)。たとえ規出 4の適用条件を 13子安の連続」と緩和して
も、非文法的形式の生成は避けられない。ただし、非文法的形式を生じるのは、今度は Nの過去形の方で
ある:
N Dtn Ntn 適用規則
i-N-pris u…p…tan-rras l-n-tan-pras 
*ippris 本uptarrras *ittappras 5 ([NnJC > CC) 
*ipris uptarras Ittapras 4 (CCC> CC) 















4 (nCC> CC) 
5 ([NnJC> CC) 





N 。tn Ntn 適用規NIJ
i-N-pris u-p-tan-rras i-n-tan-pras 
*i-N-pris up-tarras *in山 tapras 4 (nCC> CC) 
6 (C，C，C> C，C，aC) [適用不能]
*ippris lttapras 5 ([NnJC> CC) 
規制 6と規制?の場合も、次の例のように適用)11員序を変えることができない:









Ntnの完了形 Ntnの過去Jf; SDの現在形 適用規制
トN-ta…tan-pras i-N -tan-pras u-s…pras 
ittatapras ittapras 4 & 5 
usapras 7 (CCC> CaCC) 
6 (C1C1C> C1CaC) 
[:i翠用不能]
これに対し、適用}I頃序を変えた次の例ではいずれも文法的形式を生成している・
Nの過去形 Ntnの完了形 Ntnの過去形 言。の現在形 適用規別
i-N-pris トN…ta-tan-pras i -N -tan-pras u-話-pras
ネippris lttatapras lttapras 4&5 
lppans 6 (C1C1C> C1CaC) 







ると仮定した場合は、規則 6と規制 5の適用順序はどちらが先でも出力結果は らない:
N Dtn Ntn 適用規制
i-N-pris u-p-tan-rras i…n-tan-pras 
i-N-pris up-tarras in-tapras 4 (nCC> CC) 
6 (C1CC> CCaC) [適用不能]
ネippris uptarras ittapras 5 ([Nn]C> CC) 






を参照されたい (SDの現在形では規則 7が2回適用されているとも考えられる): 
Gtの完了形 Gtの状態形 Sの過去形 SDの現在形 適用規則
ip-ta…ta-ras pi-ta-rus u-s-pns u-s-p-rras 
42 J，不本 i年J I災
us-a-pns 本 vusaparras 
usparras 
8 (CVCVCV > CVCCV) 
7 (CCC> CaCC) 





















7 (CCC> CaCC) 
8 (CVCVCV> CVCCV) Ipta-t-ras pI-t-rus 
もっとも、適用笛数に制限がなくとも、規則 4と5の場合には、傾序が変われば非文法的な形式が生じ
る:
N Dtn Ntn 適用規則
i-N-pris u-p-tan-rras i…n…tan…pras 
本ippris ネuptarrras ittappras 5 ([Nn]C> CC) 
4 (nCC> CC) [適用不能〕
5 ([Nn]C> CC) [j践用不能]
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Abstract 
In this paper I tried to make explicit the phonological rules which generate principal paradigms 
of Akkadian strong verbs， including almost al the derived stems， modelled on the root morpheme、
prs. This aim is simply realized and tested by a batch file and a SED script file with two additional 
files which contain affixes of person， gender and number. These small files will facilitate the learning 
of complicated Akkadian verbal paradigms， and make the language more accessible. 
